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0n 17 JuLy 1984, CounciL Djrective 80/777|EEC of 15 JuLv 1980 on the
approximation of the Laws of the Member states reIating to the.expLoitation
and marketing of naturaL mineraL waters came into force'  It  aLLowed the
Member states torr-y"".s in which to bring their nationaL Legistation into
LinewiththeconditionsLaiddownintheDirective.
The Directive defines naturaL mineraL water, its bacterioLogicaL  condition
and characteristic properties and Lays down conditions governing the
expLoitation of sources and the marklting of this water' It  appLies to
naturaI mineraL waters which have been eitracted from the ground of a
Member state and recognized as mineraL water by a responsibLe authority of
that Member State, aS h,eLL as to naturaL mineraL waters extracted from the
ground of a non-member country and fmported into the community'
',NaturaL mineraL water" means microbioLogicaLLy  whotesome  water originating
in an underground water tabLe or-Oeposit and emerging from a spring tapped at
one or more natur"l o,. bore exitt.--NaturaL  mineraL water can be ctearLy
distinguished from ordinary drinking water by its  content of mineraLs' trace
eLements or other constituents and, in some cases, by certain effects' as weLL
as by its originaI purity.  The rort." from which-naturaI mineraL water is
extracted  must be effectiveLy protected against any contamination'
The heaLthy properties of naturaL mineraL waters ane to be determined  by
means of scientificatLy recognizeO sampLing  and anatysis procedures' particuIar
reference being made to geoLogi;;t, 
- 
rrvirot5gicaL, physicaL 
. and mic ro-bioLogicaL
crjteria.Thecomposition,te'peratureand-otheressentiaLcharacteristics
of naturat mineraL water must remain constant within the range of naturaL
fLuctuation.
AdditionaL quaLifications appLy to effervescent minteraL waters whiclr under
normaL conditions of (temperature  and pressure, give off carbon dioxide
spontaneousty and jn a cLearLy visibLe manner at source or after bottLing'
water whose carbon dioxide content from the sprinq-i.s--the  same after treatment
as at source can be described as,,naturaLLy carb8F.tf6SlmineraL water"l water
which has a higher carbon dioxide content after treatment than at source
is described as "naturaI mineraL water fortified with gas grom the spring"l
,,carbonated naturat mineraL water" is water to which carbon dioxide has been
added.-2
'Ihe onLy permissible  forms of treatment are :  "
-  the separation of unstabLe eLements such as iron and suLphur
compounds (deferrjzation, desuLphurization);
-  the totaL or partiaL eLjmination of free carbon clioxide by
excLusiveIy phYsicaL methods;
.-  the introduction or reintroduction of carbon dioxide'under  the condit.i'ons
[aid dqwn in the Directive'
The Directive stipuLates that naturat mineraL watens a.r'e to be put up in'
containers fitted with a cLosure in order to avoid any aduLteration or
contamination.  An exemption from thjs requirement appties in one Member
State in which transport in large containers from the siource to the bottIing'.
pLant was permissbLe when the Directive llas notified
'Ihe Directive aIso reguLates saLes descriptions and LabreLLing. Thus,
Member States *.y coniinue to require the country of origin'to be indicated
and the name of a LocaLity, ham[et or other ptace may bre used provided that
the naturaL mineraL water concerned hras extracted'from a spring at" the
pIace indicated
packaging, Labelting and advertising  must not, however, be misLeading on cause
r:onfusion or the diitortion of competition. For exampLe, a[L references
to the prevention, treatment or cure of  human iILness by naturaL minerat uaters
"re 
prohibitedr r'h"t"tt jndications such as "stimuN.ates digestion"r "nay
faciLitate the hepato-biLiary functions" or reference to the suita"bil"ity of
a naturaL mineral water for infant feeding are permissjbLe.
The List of waters appnoved in the Member States in accordance with the
conditions Laid down in the Dinective wiLL shortLy be pub"[ished in the  i
OfficiaL JournaL of the European Communites'
This Directive does not appLy to naturaL mineral waters intended for export
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RAPPROCHEMENT  DES LEGISLATIONS  CONCERNANT  LES EAUX MINERALES  NATURELLES (1)
La directive 80/777 du ConseiL, du 15 juiL[et 1980, reIative au rapprochement
des tegisLations concernant LrexpLoitation et Ia mise dans Ie commerce des eaux
min6rales natureLLes est entr6e en vigueur Le 17 juiL[et 1984. Dans ce deLai de
guatre ans, les Etats membres ont pu adapter Leur LegisLatjon  pour se conformer
d ta directive.
Cette directive donne La d6finition des eaux min6raLes natureLLes, Leurs carac-
teristiques bact6rioLogiques  et Leurs propri6t6s, ainsi que Les conditions drexpLoi-
tation des sources et'de commerciaLisation  des eaux. EL[e dtapptique aux eaux
extraites du sol drun Etat membre et reconnues par Lrautorit6 responsabLe de cet
Etat membre comme eaux min6raLes natureL[es; etLe's'appLique aussi aux eaux min6raLes
natureLles import6es de pays tiers dans La communautd.
On entend par ,'eau.. mindraLe natureLLe" une eau bact6rioLogiquement  saine, ayant
pour origine une nappe ou un gisement souterrajn et provenant drune source ex-
pLo.it6e par une ou p'Lusieurs  6mergences  natureL Les ou forc6es. Lreau min6raLe
natureILe se distingue nettement de Lreau de boisson,ordinaire.par sa teneur en
m1n6raux, oLi9o-6L6ments ou ailtres constituants et, Le cas ech6antt 9a? certains
effetsr.insj  que par sa puret6 origineLte, Lrextraction de Ireau min6raIe
natureL[e doit se faire en prenant des mesures efficaces pour prot6ger La source
contre toute poI Lution.
Les propriet6s qui font que Les eaux min6raLes natureLLes sont favorables i  La
santb sont appreciees sur Les pLans notamment geoIogique, hydroLogique, physique
et microbioLogique par p16L6vement dt6chantiLLons et anaLyse seLon des mdthodes
scientifiquement  agr66es. La composition, La temp6rature et Ies autres caract6ri-
stiques de Ireau min6raLe natureLLe doivent demeurer stabLes dans [e cadre de
f Luctuations natureL Les.
Des quaLifications compL6mentaires s'appIiquent aux eaux min6raLes  nature[[es
effervescentes qri, a Itorigine ou aprds embouteiLLage, d6gagent spontan6ment
et de fagon nettement p".."itib[e.,du gaz carbonique  dans Les conditions normaLes de
temp6rature et de pression, Peut 6tre quaLifi6e dr"eau min6raLe natureLLe
natureLLement  ga?euse" une eau dOnt La teneur en gaz carbonique-provenant de-La
source est l.a m€me aprds traitement qutA Lr6mergencei  est quaLifi6e dt"eau min6rale
natureLte renforc{e au gaz de La sounce" une eau dont La teneur en gaz carbonique
est ptus 6Lev6e aprds traitement quta Lremergencei  est quaLifiee dr"eau min6ra[e
natureL[e avec adjonction de gaz carbonique" une eau qui a fait  Itobjet drune
addition de gaz carbonique;
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Les seuLes formes de traitement autoris6es sont:
-  [a sdparation des 6[6ments instabLes, teLs que
et du soufre;
Les compos6s du fer
-  t.r6Limination totaLe ou partieil.e du gaz carbonique Iibrre par des
proc6d6s exc Lus'ivement  physi quesi
-  l.,incoporation ou La reincorporation de gaz carbonique  dans Les
conditions  prdvues par La directive'
pour l.e conditionnement des eaux min6raLes, La directive prerscrit lrutiltsation
de 16cipients munis drun dispositif de fermeture afin dr€viter_toute  faLsificati.on
ou contamination. une exception est toutefois pr6vue pour [ers Etats membres dans
[esqueLs Le transport en citerne depuis La source jusqutA Lt€tabLissement dren-
boute.iLLage etait autoris6 au tot"ni de La notification de t'a directive'
La directjve 169lemente  aussi tes d6nominations  de vente et tr6tiquetage' Les
Etats membres peuvent r,sn tenir e Ltindication du pays droriiginga mais-peuvent
aussi utitiser un not1"'[ocaLit6,  de hameau.ou de Lieu-dit si  Ireau nindtate
natureL Le prov.ient dJune sourc. "ip[oit6e 
ir L rendroit irndiqu6'
En tout 6tat de cause, iL est interdit drutiLiser sur tes ennbatLages et dtiquettes
et dans Ia pubLicite ies indications trompeuses  ou susceptitrtes drinduire [e
consommateur en erreur ou de cr6er des distorsions de concut'rence; iI  est par
exempLe interdit drattribuer i  une eau min6raLe natureLLe des propri€t6s de
pr6vention, de tr:aitemeht ou de gue.lsgn grune matadie huma'ine; par contre' des
mentions teL Les il.-;;ii;u[e  La lig"ttion",  "peut f avoriser Les fonctions hdp'ato-
biIiaires,, o, ".JlJi";t  ;-iiuiitun[ation  des nourrissions"  $ont autoris€es'
La Liste des eaux agr66es dans Les pays de La Communautd  selon les conditions
prevues par La directive sera pubLi6e sous peu au JournaL officieL des communnr'rt*s
europ6ennes.
La directive ne s'appl.'ique pas aux eaux min6raLes naturelter; destin6es i  etre 
'
export6es vers Ies PaYs tiers.